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EDITORIAL
* Dra. Susana Oliveira
Número a número, a Revista Clínica do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca cresce, sendo de louvar a colaboração 
extraordinária dos autores, que tem permitido a sua publicação com a periodicidade semestral a que se propôs desde o seu 
início em 2013. 
Neste quarto número, salientando mais uma vez a multidisciplinaridade dos artigos, reunimos Artigos Originais, Artigos de 
Revisão, Casos Clínicos e Imagens em Medicina, da autoria de diferentes especialidades médicas e de enfermagem.
Mantemos um espaço dedicado à cooperação de alguns profissionais do Hospital Fernando Fonseca com São Tomé, desta 
vez da responsabilidade da pediatria. 
O Dr. Luis Dutschmann apresenta-nos um novo Artigo Histórico, que espelha a evolução da Medicina nos anos em que 
exerceu, intitulado Cinquenta anos de licenciado, mudança de paradigma da medicina.
Publicamos ainda dois Artigos de Opinião, e reforço aqui a participação de novos grupos profissionais. Um deles conta com 
a intervenção da psicologia, em que a Dra. Rita Novais aborda a problemática da hiperatividade e défice de atenção. O outro 
artigo, de grande interesse na actualidade, intitula-se O acesso aberto à literatura científica e a plataforma ojs e tem a autoria 
partilhada da Dra. Arminda Sustelo, responsável pelo nosso Centro de Documentação e Informação e Editora Adjunta da 
revista, e do Tiago Verdasca, informático do nosso Hospital e também colaborador da revista.
Mantemos, enquanto possível, a publicação da revista em papel, porque acreditamos que é uma forma eficaz de sinalizar 
cada número e de insistir na sua divulgação. Não obstante, a plataforma informática está neste momento em pleno funcio-
namento. Os autores poderão consultar as normas de publicação e enviar os seus artigos através desta plataforma e a versão 
digital da Revista Clínica do HFF está disponível no endereço http://revistaclinica.hff.min-saude.pt/index.php/rhff.
Termino com um pedido: escrevam, mostrem o vosso trabalho e qualidade e partilhem o conhecimento. Numa palavra: 
publiquem!
“The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking”
Albert Einstein
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